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SIXTY-NINTH ANNUAL 
CO MME N CEMENT 
CLASS OF 1965 
CEDARVILLE COLLEGE 
CEDARVILLE, OHIO 
"For the Word of God and the Testimony of Jesus Christ" 
Revelation l :9 
THE GYMNASIUM 
Saturday May 29 10 A.M. 
THE COMMENCEMENT EXERCISES 
Saturday, May 29, 1965 - 10 A , M 
Presiding . , President James T . Jeremiah, B . A . , D. D. 
Song Leader , . . . , , . William Thornton, B . S., M. S. 
Organ Prelude .• Warren Webber 1 B . A. , B . M . E . , M . M . E. 
>:<Academic Procession 
>:<Invocation Arthur F , Williams, B . A ,, D . D , 
>!<Hymn . .. ... . "Great Is Thy Faithfulness" 
Scripture Reading . John W . Reed, B . A . , B . D . , M . A. 
Prayer . . . . . J . Emerson Russell, B . A . , B . D., M. A. 
Announcements . . . . . . . George S . Milner, L. H . D. 
Senior Trio 
"Nearer Still Nearer" . . . . .. . Mrs . Charles Norris 
Martha Ammons, Ardith Cayton, Vicki Curcio 
Shirley Byrd, Accompanist 
Commencement Address 
John F . Walvoord, A . M . , Th. D , D D . 
President of Dallas Theological Seminary 
Dallas, Texas 
>:' Congregation Standing 
Messengers Quartet 
"Nothing At All" . , •. , • • , , .... , . . Marshall 
Paul Carlson, Gary Harris . Dave Jensen, 
Walter Meissner , and Boyd Griffith, Accompanist 
Presentation of Class Gift , . . . . Marvin Stephens 
Senior Class President 
Response . . , President James T. Jeremiah, B . A. , D. D. 
Presentation of Candidates . , . . . , .. , Dean Emeritus 
Clifford R. Maddox 
B. S . , M. A , , Ph. D. 
Conferring of Degrees ... President James T , Jeremiah 
B . A . , D. D. 
Assisted by - Dean Clifford W. Johnson 
B , Ed, , M . Ed. , D. Ed. 
Presentation of Awards 
>:<The Alma Mater . . . .. ... .. , . "Wisdom's Dwelling " 
>:< Benediction . . President James T . Jeremiah, B . A., D. D. 
>:'Recessional 
Books written by Dr John Walvoord and Miss Ruth Hege are 
available in the bookstore immediately following Commence-
ment . 
>:<congregation Standing 
Candidates for the Bachelor of Arts Degree 
* 
Sharon Ackerman Janice Davis Luann Mundhenk 
Kathleen Alberter Susanne Eckert -¥Bess Murphy 
Martha Ammons Diane Evans Ruth O'Bryon 
Janice Amos Suzanne Fennell David Perkins 
Duane Bales Gordon Finley Julie Petrie 
Suzanne Bartheld Melvin Frank Richard Rich 
Dennis Bellew Joanne Goss Marian Rothwell 
Richard Bresson Boyd Griffith •h.4.4,c... ~~a,J Tony Rotondi 
Mary Brong Ronald Hall Ste:sJ.~ Seevers 
ilc Paul Brower Joanne Hamilton Fay Sesslar 
"" Nancy Buerer <...R»·. ~.\ . Judith Hartzell Linda Skeie 
T ~t ~>.•I• 
Rayna Butler Raymond Hoffeditz Jane Smoker 
Ronald Butler John Ingram Gerald Stadt 
Shirley Byrd David Jensen Gerald Stafford 
Paul Carlson Maryalyce Jeremiah David Taylor 
Joan Carter James Joiner Barbara !FherBe 
Ardith Cayton Michael Kellogg J.anet Tremb-a 
* Lynne Cayton Nancy Kettell Helen Wing 
~ Carolyn Coppock Kay Lamb Sylvia Wing 
Mary Cunningham Susan Lane David Woodman 
Victoria Curcio Jean Maclaren Paul Zemek 
Merry Davey Ronald McDugle Mervin Ziegler 
Candidates for the Bachelor of Science Degree 
Janice Addleman Mary Ellen Floyd 
Grace Bonnema Kathleen Gildan 
Clara Brown Susan Johns 
Marcus Combs Ray Lamb 
Howard Day Donald McGinnis 
James Defibaugh Terry Miller 
John Donaldson Roger O'Bryon 
1'r Donald Entner pr'l~•J<"4~ Joe Osborne 
Dawne Evans TT\f'~1 '-'- Barbara Randall &< hcl'lr>:h•p 
" .t.u>,.t,·d 
Paul Reno 
Marston Roloff 
Barbara Slavens 
Marvin Stephens 
David Thorne 
Jonathan Walborn 
Cornelia Ward 
David Werner 
David Wilhite 
Eugene Ream 
Candidate for the Doctor of Humanities Degree 
Suzanne Lepine 
Shirley Otto 
Ruth Hege 
Marshalls 
Martha Bennett 
Dorothy Olsen 
